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ABSTRACT 
 
When the network scale becomes bigger and bigger, network connection becomes very important. 
Managing a network requires 24 hours monitoring to reach high levels of availability. Process 
monitoring requires a network administrator to regularly be in front of the monitor screen to see the 
process happening. SMS (Short Message Service) is able to provide warning and remote access. Besides 
SMS, with Instant Messaging facilities (IM) real-time direct access to the network could be performed. In 
this study, using literature studies and design of hardware and software. The system is designed to 
provide accurate information from mobile phones to the router. The location and provider used to access 
can affect the success rate of access but does not affect the access speed much. The system is also 
designed to provide access flexibility because it can be done from anywhere as long as the service 
provider area. Costs required for the Internet server can be reduced to 92% when compared with existing 
systems, such as Telnet, SSH and Web because this system does not need Public IP. 
 




Saat skala jaringan telah membesar maka keberadaan koneksi jaringan menjadi sesuatu yang 
harus dipertahankan. Mengelola jaringan memerlukan monitoring 24 jam untuk mencapai tingkat 
ketersediaan tinggi secara konstan. Proses monitoring tersebut mengharuskan seorang network 
administrator untuk secara teratur berada di depan layar monitor melihat proses yang terjadi. SMS 
(Short Message Service) dapat memberikan peringatan dan menyediakan akses jarak jauh. Selain SMS, 
fasilitas Instant Messaging (IM) dapat melakukan akses langsung secara real time menuju jaringan. 
Pada penelitian ini menggunakan beberapa metode yaitu studi kepustakaan dan setelah itu melakukan 
perancangan perangkat keras dan perangkat lunak. Sistem yang dirancang dapat memberikan informasi 
yang akurat dari mobile phone ke router. Lokasi dan provider yang digunakan untuk melakukan akses 
dapat mempengaruhi tingkat keberhasilan akses alam tetapi tidak terlalu berpengaruh pada kecepatan 
akses. Sistem yang dirancang juga memberikan fleksibilitas dalam melakukan akses karena dapat 
dilakukan dari mana saja selama masih dalam service area provider. Biaya yang dibutuhkan untuk 
internet server dapat dikurangi hingga 92% jika dibandingkan dengan sistem yang sudah ada, seperti 
Telnet, SSH dan Web karena sistem ini tidak membutuhkan IP Public. 
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